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Bendung makhluk perosak ancam 'petani
Kuala Lumpur: Malaysia
perlu rnemperketatkan
kawalan sempadan bagi '
mengekang kernasukan hasil
pertanian Iuar secara haram






























produk itu dan berisiko
menyerang serta merosakkan
tanaman atau haiwan malah
terhadap manusia.
, "Serangan penyakit yang
dikhuatiri dibawa dart Iuar
negara ke atas buah naga,
dilaporkan pada 1980,
serangan penyakit ini
merebak hingga ke negara
Arab pada 1985, memasuki
Asia Barat kemudian menuIar
ke negara Mediterranean
serta Eropah sehingga ke
, Turkipada 2007.
la dilaporkan menyerang
26 jenis pokok palma





Selain Itu, Dr Abd Shukor
berkata, berlaku juga
serangan skala besar siput
gondang emas ke atas
tanaman padf, selain ikan
hiasan yang dibawamasuk
kemudian dilepaskan
ke sungai menjadi pemangsa










pisang dan betik yang pemah
menjejaskan pengeluaran
tanaman itu di negara ini
adalah antara contoh boleh
kita lihat.
"Contoh lain ialah serangan
·kumbang merah palmaatau .'
Red Palm Weevil (RPW).






berpunca dart pokok palma
yang dibawa masuk dart
negarajrran.Seranganteruk
RPW di Malaysia yang
disebabkan spesies
Rhynchophorus ferrugineus
hanya tertumpu pada .pokok
kelapa dan kurma," katanya.
Beliau berkata, serangan '
serangga itu hanya disedari
pada 2007, apabila pokok
kelapa jenis rendah yang ,
ditanam di Stesen Jabatan
Pertanian Rhu Tapai, Setiu
di Terengganu banyak .
mehgalami kerosakan.
Spesies utama RPW adalah
Rhynchopborus ferrugineus
yang juga adalah perosak
utama pokok kelapa di
negara selatan Asia dan
Melanesiana dan rebakan
RPW amat cepat berlaku.
Berdasarkan laporan
sebelum ini, selepas ia
disembunyikan di bahagian






pagi, 29 Mac lalu, seorang
pemandu lori kontena







menemui 4,545 kg udang,
2,260kg satong dan gamat
kering 950kg," katanya
menjelaskan, bahan mentah
sejuk beku itu disorokkan di .
bahagian tengah kontena bagi ,
mengaburi mata pihak -
berkuasa.
. Tambahnya, sepanjang ,
tahun lalu, pelbagai
rampasandilakukan seperti





.luar negara ke alas buah .
naga, pisang dan betik
yang pernah menjejaskan
pengeluaran tanaman
itu di negara in1 adalah
antara conteh boleh
kita lihat"
Dr Abd Shukor
